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4) 中川崇，夜久圭介．新規NAD代謝経路の解析．日本ビタミン学会第71回大会；2019 Jun 7-8；鳥取．
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2) 中川崇．NAD代謝による脂肪細胞分化制御．第455回ビタミンB研究協議会；2019 Mar 9；富山．（招待講演）
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